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KRONOLOŠKI PRIKAZ TEMA SAVJETOVANJA PRAVNIKA  
U ORGANIZACIJI PRAVNOG FAKULTETA  
SVEUČILIŠTA U RIJECI (1994. – 2008.)1
Zaštita vjerovnika, Zbornik radova, Informator d.d., Zagreb,  
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1994.
I. Referati 
Petar Simonetti, 
Hipotekarno zalaganje nekretnina i prava građenja, Zaštita vjerovnika, Zbornik radova, 
Informator d.d., Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1994.
Mihajlo Dika,
Izvršenje na nekretninama, Zbornik radova, Informator d.d., Zagreb, Pravni fakultet 
Sveučilišta u Rijeci, 1994.
Marijan Ruždjak, 
Prethodne i privremene mjere osiguranja potraživanja, Zbornik radova, Informator d.d, 
Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1994.
Ivo Grabovac, Gordan Stanković
Osiguranje tražbine prema novom pomorskom zakonodavstvu Republike Hrvatske, Zbornik 
radova, Informator d.d., Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1994.
Zoran Parać, 
Zaštita vjerovnika po Zakonu o trgovačkim društvima, Zbornik radova, Informator d.d., 
Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1994.
Andrija Eraković,
Odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke stvari, Zbornik radova, Informator d.d., 
Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1994.
II. Priopćenja:
Edita Čulinović-Herc, 
Zalaganje pokretnih stvari bez gubitka posjeda, Zbornik radova, Informator d.d., Zagreb, 
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1994.
Vlado Belaj,
Ugovorna kazna, Zbornik radova, Informator d.d., Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u 
Rijeci, 1994.
Tatjana Josipović,
Zabilježba pravnih činjenica kao sredstvo zaštite vjerovnika u pravnom prometu nekretnina, 
Zbornik radova, Informator d.d., Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1994.
 1 Nisu obuhvaćene teme Savjetovanja 2009. jer su tiskane u ovom broju Zbornika 
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Hrvoje Kačer,
Pravo nazadkupnje kao instrument osiguranja potraživanja, Zbornik radova, Informator d.d., 
Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1994.
Miljenko Giunio,
Jedinstvena pravila i običaji za dokumentarne akreditive, Zbornik radova, Informator d.d., 
Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1994.
Miljenko Giunio,
Zaštitne valutne klauzule i monetarni nominalizam u noveli Zakona o obveznim odnosima, 
Zbornik radova, Informator d.d., Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1994.
Ljiljana Maurović,
Jedinstvena pravila za garancije “na zahtjev” 1991. Međunarodne trgovačke komore u 
Parizu, Zbornik radova, Informator d.d., Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1994.
Aldo Radolović, 
Odgovornost za nedostatke i stabilnost građevine, Zbornik radova, Informator d.d., Zagreb, 
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1994.
Sonja Zubčić, Višnja Rosenberg-Volarić, 
O nekim aspektima odgovornosti za pravne nedostatke, Zbornik radova, Informator d.d., 
Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1994.
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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 17, br. 1, 1996.
TEMATSKI BROJ 
“Pravni režim građevinskog zemljišta” 




O pravnom režimu građevinskog zemljišta – uvodno izlaganje (izvorni znanstveni članak), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 17, br. 1, 1996.
Petar Simonetti,
Pravne osnove građenja na tuđoj nekretnini (de lege lata) (izvorni znanstveni članak), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 17, br. 1, 1996.
Mladen Žuvela,
Građanskopravni režim građevinskog zemljišta u prijelaznom razdoblju (stručni članak), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 17, br. 1, 1996.
Vlado Belaj, 
Pravo građenja prema Nacrtu prijedloga Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(pregledni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 17, br. 1, 1996.
Tatjana Josipović,
Upis prava na građevinskom zemljištu u zemljišne knjige (izvorni znanstveni članak), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 17, br. 1, 1996.
Mladen Montana,
Novi prilozi stvaranju sustava gradske rente (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 17, br. 1, 1996.
Halid Konjhodžić,
Oporezivanje gradske rente (stručni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
vol. 17, br. 1, 1996.
II. Sudska praksa
III. Pravni izvori 
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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 18, br. 1, 1997.
SADRŽAJ
I. Vlasništvo i naknada za oduzetu imovinu (Umag, 17.-18. travnja 1997.) 
Prilozi za Savjetovanje:
Petar Simonetti, 
Naknada za oduzetu imovinu (opće odredbe) (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 18, br. 1, 1997.
Srećko Jelinić,
Naknada za oduzetu gospodarsku imovinu (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 18, br. 1, 1997.
Berislav Pavišić, Miomir Matulović,
Povrat oduzete imovine na temelju kaznene odluke, odnosno konfiscirane u političkim 
procesima (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 
18, br. 1, 1997.
Aldo Radolović,
Naknada za oduzete stanove i poslovni prostor (prethodno priopćenje), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 18, br. 1, 1997.
Olga Jelčić,
Naknada za oduzetu imovinu i sudska nadležnost (stručni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 18, br. 1, 1997.
Jasna Brežanski,
Prijelazne i završne odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (stručni članak), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 18, br. 1, 1997.
Tatjana Josipović,
Novo zemljišnoknjižno pravo (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 18, br. 1, 1997.
II. Radovi izloženi na savjetovanju “Pravni režim građevinskog zemljišta” (Poreč, 3.-4. 
listopada 1996.) koji nisu objavljeni u Zborniku vol. 17, br. 1:
Petar Simonetti,
Denacionalizacija i pretvorba prava korištenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u 
društvenom vlasništvu (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci, vol. 18, br. 1, 1997.
Jasna Brežanski, 
Neka pitanja prava stvarnih služnosti i susjedskih prava na građevinskom zemljištu (stručni 
članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 18, br. 1, 1997.
Aldo Radolović,
Prava stranaca na građevinskom zemljištu na teritoriju Republike Hrvatske (pregledni 
članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 18, br. 1, 1997.
Marina Kosović-Marković,
Pretpostavke za izdavanje građevne dozvole u svjetlu sudske prakse (izlaganje sa 
znanstvenog skupa), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 18, br. 1, 1997.
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Jordan Matković,
Pravo na povrat ili odštetu za imovinu optanata (izlaganje sa znanstvenog skupa), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 18, br. 1, 1997.
III. Pravni izvor:
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine 
(“Narodne novine” br. 92/96.)
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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 19, br. 2, 1998.
TEMATSKI BROJ 
“Vlasništvo – pretvorba – denacionalizacija” 
Poreč, 16.-17. travnja 1998.
SADRŽAJ
I. “Vlasništvo – pretvorba – denacionalizacija”
Nikola Gavella,
Ograničenja prava vlasništva (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 19, br. 2, 1998.
Petar Simonetti,
Pretvorba društvenog vlasništva na nekretninama (izvorni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 19, br. 2, 1998. 
Petar Simonetti,
Pretpostavke, funkcije i pravna priroda prava građenja (izvorni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 19, br. 2, 1998. 
Tatjana Josipović,
Stjecanje stvarnih prava na nekretninama na temelju povjerenja u zemljišne knjige (izvorni 
znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 19, br. 2, 1998. 
Srećko Jelinić,
Naknada u vrijednosnim papirima za oduzetu imovinu i mjerila za utvrđivanje naknade 
(pregledni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 19, br. 2, 1998. 
Olga Jelčić,
Načela restitucije prava vlasništva i naknade za oduzetu imovinu (pregledni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 19, br. 2, 1998. 
Jasna Brežanski,
Građenje na tuđem zemljištu (stručni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci, vol. 19, br. 2, 1998. 
II. Radovi izloženi na savjetovanju “Vlasništvo i naknada za oduzetu imovinu” (Umag, 17.-18. 
travnja 1997.) koji nisu objavljeni u Zborniku vol. 18, br. 1:
Vesna Tomljenović,
Stranci kao stjecatelji prava vlasništva nekretnina prema Zakonu o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci, vol. 19, br. 2, 1998. 
Tanja Tumbri,
Najam stana i zakup poslovnog prostora (pregledni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 19, br. 2, 1998. 
III. Sudska praksa
IV. Pravni izvori
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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 20, br. 2, 1999.
SADRŽAJ
I. Prilozi za Savjetovanje: 
“Vlasništvo – zaštita vjerovnika – trgovačka društva”  
(Poreč, 30. rujna – 1. listopada 1999.)
I. Članci:
Petar Simonetti,
Trajno pravo korištenja i njegova pretvorba u pravo vlasništva vlasnika zgrade (izvorni 
znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 20, br. 2, 1999. 
Jasna Brežanski,
Dosjelost kao način stjecanja stvarnih prava (stručni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 20, br. 2, 1999. 
Petar Simonetti,
Osnivanje prava građenja (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta 
u Rijeci, vol. 20, br. 2, 1999.
Olga Jelčić,
Pravi učinci pregovora i ponude (pregledni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta 
u Rijeci, vol. 20, br. 2, 1999. 
Aldo Radolović,
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 20, br. 2, 1999. 
Ljiljana Maurović,
Standby Letter of credit – Bankarska garancija u formi dokumentarnog akreditiva – nova 
pravila (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 20, 
br. 2, 1999.
Andrija Eraković, 
Ostvarivanje tražbina u stečajnom postupku (stručni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 20, br. 2, 1999.
Dragutin Ledić,
 Položaj vjerovnika prema novelama Stečajnog zakona (pregledni članak), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 20, br. 2, 1999.
Eduard Kunštek,
Položaj vjerovnika prema Ovršnom zakonu nakon njegova noveliranja 1999. (pregledni 
članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 20, br. 2, 1999.
Dragutin Ledić, Edita Čulinović-Herc,
Ništavost i pobojnost odluka skupštine društva s ograničenom odgovornošću (izvorni 
znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 20, br. 2, 1999.
Zvonimir Slakoper
Osobna odgovornost članova društava kapitala za obveze tih društava prema njihovim 
vjerovnicima (čl. 10. st. 3. ZTD) (pregledni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta 
u Rijeci, vol. 20, br. 2, 1999.
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Branislav Malagurski,
Industrijsko vlasništvo: Iscrpljenje isključivih ovlaštenja nositelja patenata i Nacrt Prijedloga 
Zakona o patentima (pregledni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 
20, br. 2, 1999.
II. Sudska praksa
III. Pravni izvovri  
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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 21, br. 1, 2000.
SADRŽAJ
Prilozi za Savjetovanje:  
“Vlasništvo – obveze – postupak” 
(Poreč, 4.-5. svibnja 2000.)
Mihajlo Dika,
Ovrha na pokretninama radi naplate novčane tražbine (izvorni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 21, br. 1, 2000.
Petar Simonetti,
Stjecanje prava vlasništva na nekretnini na temelju pravnog posla (izvorni znanstveni 
članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 21, br. 1, 2000.
Igor Gliha,
Korištenje autorskih djela (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta 
u Rijeci, vol. 21, br. 1, 2000.
Tatjana Josipović,
Usklađivanje zemljišnoknjižnog s izvanknjižnim pravnim stanjem nekretnine (izvorni 
znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 21, br. 1, 2000.
Dragutin Ledić,
Preoblikovanje društava (prethodno priopćenje), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci, vol. 21, br. 1, 2000.
Vlado Belaj,
Upravljanje i održavanje nekretnina u etažnom vlasništvu (uvid u praksu) (pregledni članak), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 21, br. 1, 2000.
 Aldo Radolović,
Naknada neimovinske štete u teoriji i praksi (pregledni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 21, br. 1, 2000.
Marinko Đ. Učur,
Prava i obveze subjekata iz radnog odnosa (pregledni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 21, br. 1, 2000.
Zvonimir Slakoper,
Pravni odnos između akreditivne i druge banke u akreditivnom poslu (pregledni članak), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 21, br. 1, 2000.
Jozo Čizmić,
Novo hrvatsko žigovno pravo (pregledni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci, vol. 21, br. 1, 2000.
Olga Jelčić,
Zaštita prava vlasništva (pregledni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
vol. 21, br. 1, 2000.
Eduard Kunštek,
Transnacionalna pravila građanskog postupka – Nacrt od 1. travnja 1999. godine (pregledni 
članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 21, br. 1, 2000.
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Jasna Brežanski,
Naknada materijalne štete u slučaju smrti, tjelesne povrede i oštećenja zdravlja
(stručni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 21, br. 1, 2000.
Maja Bukovac, 
Uporaba mjenice u međunarodnom dokumentarnom akreditivu (stručni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 21, br. 1, 2000.
Pravna praksa:
Ivan Padjen, 
Ustav i sveučilište: Prijedlozi Hrvatskoga pravnog centra u svjetlu Odluke Ustavnog suda od 
26.I.2000., Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 21, br. 1, 2000.
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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22, br. 1, 2001.
SADRŽAJ
Prilozi za Savjetovanje:  
“Vlasništvo – obveze – postupak” 
(Poreč, 4.-6. travnja 2001.)
Mihajlo Dika, 
Osnovne procesnopravne i materijalnopravne posljedice otvaranja stečajnoga postupka 
(izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22, br. 1, 
2001.
Petar Simonetti, 
Višestruko ugovaranje otuđenja (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 22, br. 1, 2001. 
Tatjana Josipović, 
Stvari u vlasništvu države i drugih osoba javnog prava (javno vlasništvo) ( izvorni znanstveni 
članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22, br. 1, 2001.
Igor Gliha, 
Pravo umjetnika izvođača u hrvatskom zakonodavstvu (izvorni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22, br. 1, 2001.
Zvonimir Slakoper, 
Nevaljanost pojedinih odredbi općih uvjeta ugovora s posebnim osvrtom na potrošačke 
ugovore (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 
22, br. 1, 2001.
Gian Antonio Benacchio, 
La protezione del consumatore nella Comunità Europea con particolare riguardo ai contratti 
(prethodno priopćenje), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22, br. 1, 2001.
Dragutin Ledić, 
Suodlučivanje zaposlenika u trgovačkim društvima (prethodno priopćenje), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22, br. 1, 2001.
Dragan Zlatović, 
Opozicijski postupak u novom hrvatskom žigovnom pravu (prethodno priopćenje), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22, br. 1, 2001.
Petar Simonetti, 
Stjecanje prava vlasništva i drugih stvarnih prava s povjerenjem u zemljišne knjige i učinci 
pravnog posla o otuđenju tuđe nekretnine (pregledni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 22, br. 1, 2001.
Vlado Belaj, 
Ograničenja prava vlasništva na temelju pravnoga posla (pregledni članak), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22, br. 1, 2001.
Aldo Radolović, 
Odgovornost proizvođača za štetu od proizvoda (pregledni članak), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22, br. 1, 2001.
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Vesna Crnić-Grotić, 
Zaštita prava vlasništva u međunarodnom pravu (pregledni članak), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22, br. 1, 2001.
Jozo Čizmić, 
Ustupanje prava iz područja industrijskog vlasništva – ugovor o licenciji žiga i ugovor o 
know howu (pregledni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22, br. 
1, 2001.
Marinko Đ. Učur, 
Sadržaj i karakter predloženih promjena Zakona o radu (stručni članak), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22, br. 1, 2001.
Miljenko Appio Giunio, 
Ugovorne i zatezne kamate (propisi, praksa i problemi) (stručni članak), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22, br. 1, 2001.
Jasna Brežanski, 
Vode i vodno dobro – neka pitanja pravnog uređenja (stručni članak), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 22, br. 1, 2001. 
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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 23, br. 1, 2002.
SADRŽAJ
I. Prilozi za Savjetovanje: 
“Vlasništvo – obveze – postupak” 
(Poreč, 11.-12. travnja 2002.)
Mihajlo Dika, 
Sudski penali (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
vol. 23, br. 1, 2002.
Petar Simonetti, 
Proturječnosti uspostavljanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu (izvorni znanstveni 
članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 23, br. 1, 2002.
Silvija Petrić,
Odgovornost države za štetu (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 23, br. 1, 2002.
Zvonimir Slakoper, 
Odgovornost dužnika za štetu zbog povrede ugovora (izvorni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 23, br. 1, 2002.
Dragan Zlatović, 
Posebna obilježja građanskopravne zaštite žiga (prethodno priopćenje), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 23, br. 1, 2002.
Vlado Belaj, 
Bračna stečevina po Obiteljskom zakonu (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 23, br. 1, 2002.
Nada Bodiroga-Vukobrat, 
Zaštita prava vlasništva u europskom pravu (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 23, br. 1, 2002.
Jozo Čizmić, 
Naknada parničnih troškova u postupku pred hrvatskim sudovima (pregledni znanstveni 
članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 23, br. 1, 2002.
Olga Jelčić, 
Strane osobe kao nositelji prava vlasništva na nekretninama (pregledni znanstveni članak), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 23, br. 1, 2002.
Aldo Radolović,
Pripremanje i organizacija glavne rasprave u građanskom sudskom (parničnom) postupku 
(stručni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 23, br. 1, 2002.
Jasna Brežanski, 
Zaštita prava vlasništva (stručni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 
23, br. 1, 2002.
Iva Tuhtan, 
Pravno razdvajanje zgrada i drugih građevina od pomorskog dobra (stručni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 23, br. 1, 2002.
II. Sudska praksa
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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 24, br. 1, 2003.
SADRŽAJ
Prilozi za Savjetovanje: 
“Vlasništvo – obveze – postupak” 
(Poreč, 3. i 4. travnja 2003.)
Mihajlo Dika,
Žalba protiv presude prema Noveli ZPP-a iz 2003. (izvorni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 24, br. 1, 2003.
Petar Simonetti, 
Denacionalizacija – prava i ovlaštenici (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 24, br. 1, 2003.
Edita Čulinović-Herc,
Prospekt pri javnoj i privatnoj ponudi vrijednosnih papira – Zakon o tržištu vrijednosnih 
papira i pravci razvoja u europskom pravu (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 24, br. 1, 2003.
Silvija Petrić, 
Odgovornost države za štete od terorističkih akata s osvrtom na presudu Europskog Suda 
za ljudska prava br. 48778/99 (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 24, br. 1, 2003.
Meliha Povlakić, 
Fiducijarno vlasništvo u usporednom pravu i sudskoj praksi (izvorni znanstveni članak), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 24, br. 1, 2003.
Dragan Zlatović, 
Characther Merchandising i žigovnopravna zaštita (izvorni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 24, br. 1, 2003.
Marko Bevanda, 
Odgovornost proizvođača za štetu od proizvoda (prethodno priopćenje), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 24, br. 1, 2003.
Maja Bukovac-Puvača, 
Zaštita kupaca u time-sharing ugovorima prema Smjernici 94/47/EC (prethodno priopćenje), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 24, br. 1, 2003.
Olga Jelčić,
Fiducijarno vlasništvo u hrvatskom pravu (prethodno priopćenje), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 24, br. 1, 2003.
Dragutin Ledić,
Vlasništvo u malom i srednjem poduzetništvu (pregledni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 24, br. 1, 2003.
Nada Bodiroga-Vukobrat, Hana Horak, 
Radni odnosi kod statusnih promjena u europskom pravu (pregledni znanstveni članak), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 24, br. 1, 2003.
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Jozo Čizmić,
O dostavi tužbe na odgovor i presudi zbog ogluhe u svjetlu novele ZPP-a (pregledni 
znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 24, br. 1, 2003.
Jozo Čizmić, 
Uvođenje zakonske zaštite topografije integriranih sklopova u hrvatsko pravo (pregledni 
znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 24, br. 1, 2003.
Zvonimir Slakoper, 
Načelo savjesnosti i poštenja u trgovačkim ugovorima s međunarodnim obilježjem (pregledni 
znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 24, br. 1, 2003.
Stefan Pürner, 
Reforma njemačkog Građanskog zakonika sa posebnim osvrtom na europske aspekte te 
reforme (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 
24, br. 1, 2003.
Marko Baretić, 
Načelo savjesnosti i poštenja u obveznom pravu (pregledni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 24, br. 1, 2003.
Dario Đerđa,
Pojam i obilježja koncesija (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 24, br. 1, 2003.
Andrija Eraković,
Izlučna i razlučna prava u stečaju (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 24, br. 1, 2003.
Jasna Brežanski,
Odgovornost države za štetu u slučaju neopravdane osude ili neosnovanog uhićenja (stručni 
članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 24, br. 1, 2003.
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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 25, br. 1, 2004.
SADRŽAJ
Uvodna riječ
I. Prilozi za Savjetovanje:  
“Vlasništvo – obveze – postupak” 
(Poreč, 1. – 3. travnja 2004.)
Mihajlo Dika, 
Izmjena pravomoćnih odluka donesenih u parničnom postupku u povodu odluka Ustavnoga 
suda o neustavnosti odnosno nezakonitosti propisa (izvorni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 25, br. 1, 2004.
Nevenko Misita, 
Uz desetogodišnjicu Direktive 93/13/EEC o nepravičnim ugovornim odredbama (izvorni 
znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 25, br. 1, 2004. 
Petar Simonetti, 
Denacionalizacija neizgrađenog građevinskog zemljišta (izvorni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 25, br. 1, 2004.
Nada Bodiroga-Vukobrat, Alen Bilić,
Skupno otpuštanje radnika i zbrinjavanje viška radnika pri statusnim promjenama u 
europskome pravu u svjetlu Smjernice 98/59/EZ, s posebnim osvrtom na harmonizaciju 
hrvatskoga prava (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci, vol. 25, br. 1, 2004.
Jozo Čizmić, 
Punomoćnik u parničnom postupku – novo uređenje (izvorni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 25, br. 1, 2004.
Edita Čulinović-Herc, 
Aktualna pitanja financijskog izvještavanja dioničkih društava - odgovornost revizora 
(izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 25, br. 1, 
2004.
Silvija Petrić, 
Problem pravne osnove profesionalne odgovornosti za štetu (izvorni znanstveni članak), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 25, br. 1, 2004.
Stefan Pürner, 
“Treu und Glauben” in der deutschen Rechtsprechung (izvorni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 25, br. 1, 2004. 
Marko Bevanda, 
Odgovornost za štetu izazvanu lijekovima s nedostatkom (izvorni znanstveni članak), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 25, br. 1, 2004.
Jasnica Garašić,
Sudsko ispitivanje podobnosti stečajnog plana (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 25, br. 1, 2004.
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Dionis Jurić, 
Uloga revizora u dioničkom društvu (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 25, br. 1, 2004.
Marinko Đ. Učur,
Pravna narav prijelaznih odredbi i produžena primjena pravnih pravila sadržanih u 
kolektivnom ugovoru (prethodno priopćenje), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci, vol. 25, br. 1, 2004.
Eduard Kunštek,
Prijenos prava vlasništva radi osiguranja tražbina prema novelama Ovršnog zakona 2003. 
(prethodno priopćenje), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 25, br. 1, 2004.
Dragutin Ledić, 
Prolegomena noveli Zakona o trgovačkim društvima (pregledni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 25, br. 1, 2004. 
Mirko Vasiljević,
Upravljanje korporacijama (modeli i trendovi u uporednom pravu i praksi) (pregledni 
znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 25, br. 1, 2004.
Aldo Radolović, 
Odgovornost države za štetu prouzrokovanu nezakonitim ili nepravilnim radom organa 
uprave (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 
25, br. 1, 2004.
Zvonimir Slakoper, 
Primjena odredbi Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti prodavatelja za materijalne 
nedostatke na razne vrste ugovora (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 25, br. 1, 2004.
Jasna Brežanski,
Najam stana – položaj zaštićenog najmoprimca (s osvrtom na predložene izmjene i dopune 
Zakona o najmu stana) (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta 
u Rijeci, vol. 25, br. 1, 2004.
Loris Belanić, 
Zaštita od evikcije (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci, vol. 25, br. 1, 2004.
Dragan Zlatović, 
Opoziv žiga i novo hrvatsko žigovno pravo (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 25, br. 1, 2004.
II. Sudska praksa
III. Prilog
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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 26, br. 1, 2005. 
SADRŽAJ
Prilozi za Savjetovanje:  
“Vlasništvo – obveze – postupak” 
(Poreč, 7. – 9. travnja 2005.)
Mihajlo Dika,
“Prethodno pitanje” u parničnom postupku (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 26, br. 1, 2005.
Petar Simonetti,
Stvarnopravni učinci pretvorbe društvenih poduzeća (izvorni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 26, br. 1, 2005.
Silvija Petrić,
Građanskopravna odgovornost zdravstvenih djelatnika (izvorni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 26, br. 1, 2005.
Jozo Čizmić,
Povrat u prijašnje stanje u hrvatskom parničnom postupku (izvorni znanstveni članak), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 26, br. 1, 2005.
Edita Čulinović-Herc,
Zaštita potrošača kod pojedinih bankovnih ugovora – usklađenost s europskim pravom 
(izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 26, br. 1, 
2005.
Meliha Povlakić,
Zemljišni dug u usporednom pravu (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 26, br. 1, 2005.
Jasnica Garašić,
Europska Uredba o insolvencijskim postupcima (izvorni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 26, br. 1, 2005. 
Marko Bevanda,
Ugovor između liječnika i pacijenta (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 26, br. 1, 2005.
Vlado Belaj,
Stjecanje imovine (vlasništva) u bračnoj i izvanbračnoj zajednici (prethodno priopćenje), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 26, br. 1, 2005.
Olga Jelčić,
Ostvarenje prava na namirenje tražbine osigurane hipotekom i fiducijarnim vlasništvom na 
nekretnini (prethodno priopćenje), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 26, 
br. 1, 2005.
Dragutin Ledić,
O nekim praktičnim i teorijskim dvojbama i problemima prilagodbe hrvatskog prava 
europskom pravu društava (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 26, br. 1, 2005. 
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Zvonimir Slakoper,
Promijenjene okolnosti danas i u Nacrtu Zakona o obveznim odnosima (pregledni znanstveni 
članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 26, br. 1, 2005.
Nada Bodiroga-Vukobrat,
Osiguranje potraživanja radnika za slučaj insolventnosti poslodavca u europskome pravu u 
svjetlu Smjernice 80/987/EEZ i Smjernice 2002/74/EZ, s osvrtom na rješenja u hrvatskom 
pravu (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 26, 
br. 1, 2005.
Dario Đerđa, 
Određivanje naknade za izvlaštenu nekretninu (pregledni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 26, br. 1, 2005.
Marinko Đ. Učur,
Radno zakonodavstvo Republike Hrvatske i acquis communautaire (stručni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 26, br. 1, 2005.
Jasna Brežanski, 
Zakon o zakupu i prodaji poslovnog prostora – primjena u praksi (stručni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 26, br. 1, 2005.
Dragan Zlatović,
Zaštita tvrtke u hrvatskom pravu – s posebnim osvrtom na kolizijska pravila za slučaj sukoba 
tvrtke i žiga (stručni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 26, br. 1, 
2005.
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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 27, br. 1, 2006.
SADRŽAJ
Prilozi za Savjetovanje: 
“Vlasništvo – obveze – postupak” 
(Poreč, 6.-8. travnja 2006.) 
Petar Simonetti
Pravo vlasništva i pravo građenja stranih osoba na nekretninama u Republici Hrvatskoj 
(izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 27, br. 1, 
2006.
Edita Čulinović-Herc, Mira Dimitrić,
Način obračuna kamatne stope kod potrošačkog zajma – otvorena pitanja hrvatskog prava 
i financijske prakse (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci, vol. 27, br. 1, 2006.
Silvija Petrić, 
Odgovornost za materijalne nedostatke stvari prema novom Zakonu o obveznim odnosima 
(izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 27, br. 1, 
2006.
Aldo Radolović,
Pravo osobnosti u novom Zakonu o obveznim odnosima (izvorni znanstveni članak), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 27, br. 1, 2006. 
Zvonimir Slakoper,
Bankarske garancije prema odredbama novog Zakona o obveznim odnosima (u 
poredbenopravnom kontekstu) (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 27, br. 1, 2006.
Dario Đerđa,
Komunalne djelatnosti i pravo vlasništva na građevinskim objektima komunalne infrastrukture 
(izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 27, br. 1, 
2006.
Nataša Žunić-Kovačević, 
Kodeks ponašanja na području oporezivanja poduzetnika (izvorni znanstveni članak), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 27, br. 1, 2006.
Maja Bukovac-Puvača,
Odgovornost Republike Hrvatske za štetu prouzročenu terorističkim aktom (izvorni 
znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 27, br. 1, 2006.
Antonija Zubović,
Primjena trgovačkih običaja (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 27, br. 1, 2006.
Vlado Belaj,
Izvršavanje ovlasti i dužnosti glede posebnoga dijela nekretnine (pregledni znanstveni 
članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 27, br. 1, 2006.
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Jozo Čizmić,
Novi Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva - korak naprijed ili 
natrag? (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 
27, br. 1, 2006.
Eduard Kunštek,
Osiguranje tražbina prijenosom prava vlasništva i prijenosom prava – neka otvorena pitanja 
(pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 27, br. 1, 
2006. 
Duško Medić,
Hipotekarnopravni odnos kao aspekt sadržine hipoteke (pregledni znanstveni članak), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 27, br. 1, 2006.
Aleksandra Maganić,
Nužnost reforme hrvatskog izvanparničnog prava (pregledni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 27, br. 1, 2006.
Dragan Zlatović, 
Nepošteno tržišno natjecanje i modaliteti građanskopravne zaštite u hrvatskom i 
komparativnom pravu (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta 
u Rijeci, vol. 27, br. 1, 2006.
Marinko Đ. Učur,
Kolektivno pregovaranje i proširenje primjene kolektivnog ugovora (oktroiranje kolektivnog 
ugovora) (stručni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 27, br. 1, 
2006.
Jasna Brežanski, 
Ratna šteta prouzročena terorističkim aktom (stručni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 27, br. 1, 2006.
Srđan Šimac, 
Mirenje – alternativni način rješavanja sporova (stručni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 27, br. 1, 2006.
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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 1, 2007.
SADRŽAJ
Prilozi za Savjetovanje: 
„Vlasništvo – obveze – postupak“ 
(Poreč, 29.-31. ožujka 2007.) 
Petar Simonetti,
Prelazak nekretnina u društveno vlasništvo protekom vremena; restitucija i pretvorba (izvorni 
znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 1, 2007. 
Jozo Čizmić, 
Preinaka tužbe (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
vol. 28, br. 1, 2007.
Edita Čulinović-Herc,
Investicijski fondovi koji ulažu u nekretnine prema Zakonu o investicijskim fondovima 
(izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 1, 
2007.
Silvija Petrić, 
Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti prema novom Zakonu o obveznim 
odnosima (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 
28, br. 1, 2007.
Jasnica Garašić,
Završna dioba u stečajnom postupku (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 1, 2007.
Katerina Dulčić,
Oblici štete od računalnih virusa i odgovornost za štetu (izvorni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 1, 2007.
Aleksandra Maganić,
Procesnopravno uređenje odnosa etažnih vlasnika (izvorni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 1, 2007.
Aldo Radolović,
Odnos prava osobnosti i medijskog prava (prethodno priopćenje), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 1, 2007.
Nada Bodiroga-Vukobrat, Sandra Laleta,
Posebnosti kolektivnog pregovaranja u europskome i hrvatskome pravu (pregledni znanstveni 
članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 1, 2007.
Zvonimir Slakoper,
Odgovornost za pravne nedostatke u Zakonu o obveznim odnosima i izabranim pravnim 
poretcima (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
vol. 28, br. 1, 2007.
Dario Đerđa, 
Otvorena pitanja upravnog postupka u Hrvatskoj (pregledni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 1, 2007.
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Eduard Kunštek,
Pretpostavke za izdavanje potvrde o europskom ovršnom nalogu (pregledni znanstveni 
članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 1, 2007.
Nataša Žunić-Kovačević,
Trebaju li nam promjene u nekim aspektima oporezivanja (nepokretne) imovine? (pregledni 
znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 1, 2007.
Maja Bukovac-Puvača,
Trend proširenja kruga osoba s pravom na novčanu naknadu u poredbenom i našem pravu 
kao oblik popravljanja neimovinske štete u slučaju smrti bliske osobe (pregledni znanstveni 
članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 1, 2007.
Dionis Jurić, 
Pravo manjinskih dioničara na podnošenje tužbe u ime dioničkog društva protiv članova 
uprave i nadzornog odbora (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 1, 2007.
Marko Bevanda,
Odgovornost za štetu izazvanu neispravnim proizvodom u hrvatskom i bosanskohercegovačkom 
pravu (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, 
br. 1, 2007.
Loris Belanić, 
Treće osobe u osiguranju od automobilske odgovornosti (pregledni znanstveni članak), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 1, 2007.
Gabrijela Mihelčić, 
Prisilno sudsko hipotekarno osiguranje tražbine (pregledni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 1, 2007.
Dragan Zlatović,
Posebna zaštita dobro poznatih i čuvenih žigova (pregledni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 1, 2007.
Marinko Đ. Učur,
Zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu – u projektu reforme zdravstva i istoimenom 
zakonu (stručni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 1, 
2007.
Jasna Brežanski,
Izvlaštenje u sudskoj praksi (stručni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
vol. 28, br. 1, 2007.
Srđan Šimac,
Nevaljanost pojedinih odredbi općih uvjeta iz ugovora o kasko osiguranju motornog vozila – 
Smije li nemogućnost predočenja prometne dozvole ukradenog vozila predstavljati zapreku 
za isplatu osigurnine? (stručni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 
28, br. 1, 2007.
Desanka Sarvan, 
Pretvorba komunalnih poduzeća i vlasništvo objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
(stručni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 1, 2007.
Jelena Uzelac,
Uređenje međa (stručni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 28, br. 
1, 2007.
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Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 29, br. 1, 2008.
SADRŽAJ
Prilozi za Savjetovanje: 
“Vlasništvo – obveze – postupak” 
(Poreč, 10. – 12. travnja 2008.) 
Mihajlo Dika, 
Načelo javnosti u parničnom postupku – prilog pokušajima opravdanja i reafirmacije 
instituta (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 
29, br. 1, 2008.
Petar Simonetti, 
Stjecanje prava vlasništva primjenom ustanova dosjelosti i uzurpacije na nekretninama koje 
su bile u društvenom vlasništvu (izvorni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 29, br. 1, 2008. 
Nada Bodiroga-Vukobrat, Sandra Laleta, Anton Jukić,
Posebnosti reguliranja radnog vremena u kontekstu Smjernice 2003/88/EZ s osvrtom na 
nacionalna rješenja u Njemačkoj, Austriji i Hrvatskoj (izvorni znanstveni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 29, br. 1, 2008.
Dario Đerđa,
Upravni spor u Hrvatskoj: sadašnje stanje i pravci reforme (izvorni znanstveni članak), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 29, br. 1, 2008.
Dionis Jurić,
Društva za upravljanje investicijskim fondovima i njihove statusne posebnosti (izvorni 
znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 29, br. 1, 2008.
Nataša Žunić-Kovačević, Edita Čulinović-Herc,
Prekogranični i poreznopravni aspekti djelovanja investicijskih fondova (izvorni znanstveni 
članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 29, br. 1, 2008.
Jozo Čizmić,
Pravo pacijenata na obaviještenost, s posebnim osvrtom na zaštitu tajnosti podataka o 
zdravstvenom stanju pacijenta (prethodno priopćenje), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta 
u Rijeci, vol. 29, br. 1, 2008.
Aldo Radolović,
Zaštita prava na suđenje u razumnom roku – realna mogućnost, (pre)skupa avantura ili 
utopija? (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 
29, br. 1, 2008. 
Eduard Kunštek, Dejan Bodul,
Parnice radi proglašenja ovrhe nedopuštenom – problem pravne prirode rokova za njihovo 
pokretanje (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
vol. 29, br. 1, 2008.
Silvija Petrić, 
Uvod u Načela europskog ugovornog prava (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 29, br. 1, 2008.
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Katerina Dulčić, Nada Bodiroga-Vukobrat, 
Zaštita osobnih podataka pacijenata u europskom i hrvatskom pravu (pregledni znanstveni 
članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 29, br. 1, 2008.
Aleksandra Maganić,
Razvrgnuće suvlasničke zajednice (pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 29, br. 1, 2008.
Stanka Pejaković,
Pravna zaštita u postupcima javne nabave u Hrvatskoj (pregledni znanstveni članak), 
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 29, br. 1, 2008.
Marko Šikić, 
Pitanja uređenja i primjene pravne zaštite od šutnje uprave u Republici Hrvatskoj (pregledni 
znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 29, br. 1, 2008.
Damir Kontrec,
Osnivanje (obnova) zemljišnih knjiga – rad katastarskog i zemljišnoknjižnog povjerenstva 
(pregledni znanstveni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 29, br. 1, 
2008.
Marinko Đ. Učur,
Zaštita osobe u radnom odnosu od načela do realizacije (stručni članak), Zbornik Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 29, br. 1, 2008.
Loris Belanić, Gabrijela Mihelčić,
Promidžba i prodaja udjela i dionica u investicijskim fondovima (stručni članak), Zbornik 
Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 29, br. 1, 2008.
Jasna Brežanski, 
Ugovor o leasingu – novo zakonsko uređenje (stručni članak), Zbornik Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, vol. 29, br. 1, 2008.
Ljiljana Karlovčan-Đurović,
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine – 
prakse Upravnog suda RH (stručni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
vol. 29, br. 1, 2008.
Dragan Zlatović, 
Implementacija Smjernice 2005/29/EC o nepoštenim poslovnim praksama u hrvatsko pravo 
zaštite potrošača (stručni članak), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 29, 
br. 1, 2008.

